



























































































































    政策问答 
     开放知识库、开放期刊指南 
开放获取的动态刊物
http://ir.las.ac.cn30
中国开放获取周（2012-）
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中国机构知识库学术研讨会（2013-）
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• 全球学术交流模式总体朝向开放获取发展，但是中国知识分子、
社会公众和政府有我们自己应该实现的发展道路。近年来，全球
开放获取运动聚焦中国开放获取发展，国际组织纷纷邀请我国从
事或者参与开放获取战略、政策、服务的专家学者进行交流。具
有中国特色的开放获取发展模式，日益受到发展中国家以及亚洲
周边国家的重视和借鉴。
2.我国开放获取的新领域发展迅速
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大纲
1.我国著作权法2020
2.开放获取政策
4.交流与讨论
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• 知识资产保存
• 对机构产出的各类知识成果的收集、组织和长期保存。
• 知识传播服务
• 使得机构的知识成果在机构内部人员以及外部社会进行传播。
• 知识能力管理
• 最大程度利用机构所产生的知识内容，进行审计、能力分析、竞争合作
分析、知识成果汇集与衍生成果产出等新兴服务。
（参考：张晓林.机构知识库的政策、功能和支撑机制分析[J].《图书情报工作》, 2008(1):23－27. ）
3.建设机构知识库的目的
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• 保存保护机构知识资产
• 传播机构知识成果
• 机构知识管理
• 数字科研与数字教育
• 学术交流的转型发展
• 开放资源发展
（参考：张晓林.开放协同创新、推进机构知识库发展[EB/OL](2012.10.23)http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5503 ）
3.学术界和机构发展IR的意义
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• 扩展图书馆本地特色资源
• 深化图书馆对科研与教学的支持能力
• 深化图书馆在机构知识管理中的职责与作用
• 扩展图书馆在学术交流体系中的职责与作用
• 扩展图书馆在科教知识基础设施中的职责与作用
（参考：张晓林.开放协同创新、推进机构知识库发展[EB/OL](2012.10.23)http://ir.las.ac.cn/handle/12502/5503 ）
3.图书馆发展IR的意义
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• 提高认识和责任层次
• 科学家和科研机构必须履行的政治、道德和科学责任。
• 科研机构可以高效和可持续发展知识管理。
• 机构与图书馆的共同议题：知识管理和知识传播战略。
• 选择可以实现的路径
• 根据机构需求，谋求机构力量而发展。
• 先易后难：首先集中在期刊论文的开放共享。
（参考：张晓林 等.中国科学院机构知识库建设中的政策问题[EB/OL](2009-03-25)http://ir.las.ac.cn/handle/12502/1345）
3.建设机构知识库的策略
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• 建立实施框架
• 先走起来：测试、改进、推广、集团化、产品化。
• 提供可靠方便的支持
• 主动承担责任，持续支持建设。
• 积极动员和挖掘各方资源与能力。
• 寻求合作伙伴，共同突破实施困难。
• 提供范例、最佳实践、工具等。
• 提供咨询、研究、技术服务、培训。
（参考：张晓林 等.中国科学院机构知识库建设
中的政策问题[EB/OL](2009-03-
25)http://ir.las.ac.cn/handle/12502/1345）
3.建设机构知识库的策略
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• 开源软体
• 全部开源自建
• 部分合作建设
• 代码开源委托建
• 商用软体
• 商业套装产品
• 半商业半自建
• 代码采购全自建
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3.建设IR系统的模式
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• 平台开发模式
• 系统馆员/图书馆员
• 科研人员/专业社群
• 厂商/封闭式系统。
• 应用程序界面APIs开发模式
• 系统馆员
• 图书馆员
• 终端用户
• 厂商。
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3.建设IR平台与APIs的模式
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• 硬件、软件、内容资源
• 系统平台/应用程序
• 内容迁移/知识组织
• 人员
• 开发团队/维护团队
• 服务团队/管理团队
• 服务
• 政策内容与评估机制
• 推广方法与实践机制
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3.建设IR的引进模式
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• 可获取程度
• 所存储的文本可供终端用户浏览
• 详细的元数据内容
• 可获得程度
• 存储的文本可供终端用户下载
• 附加资料（supplemental materials）
• 可计算程度
• 所存储的文本可供计算机计算
• 所提供的系统服务有外部链接
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3.开放程度的评价
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• 存缴内容的多样化程度
• 载体格式（如：文字图表、影音动画等）
• 内容类型（如：期刊论文、会议PPT等）
• 检索功能的丰富化程度
• 一般功能（如：高级检索、分面导航等）
• 特殊功能（如：社会标签、知识图谱等）
• 统计服务的扩展化程度
• 基本统计（如：下载排名、浏览排名等）
• 扩展服务（如：学术竞争分析、学术趋势分析等）
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3.服务能力的评价
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• 存缴要求
• 传播权限要求（存储时间、开放时间、署名方式）
• 文件版本要求（草稿、原稿、没有要求）
• 审核机制
• 存缴政策中的呈交制度（绩效考核、机构宣导）
• 管理政策中的数据管理（呈交、元数据、数据）
• 综合加权指数
• 存储作者的平均学科影响力
• 存储内容的平均学科影响力
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3.质量水平的评价
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